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表１　新抑制具①のメリット・デメリット
メリット デメリット
ADL
・指先が開放的で良い（２）
・麻痺側の維持にもよさそう（４）
・良肢位を保てそう（２）
・上肢からの固定要素が強すぎる（３）
・運動の多様性を劣化させる（２）
抑制効果
・ 肘などの関節を固定されているため、動きを
制限できて効果的な抑制が出来る（19）
・ クッションが取れてしまったら手が自由にな
り自己抜去のリスクが高くなりそう（１）
・ 車いす乗車時は胸帯がずり落ちてしまうので
はないか。（４）
患者の安楽
・ 腕が体幹から離れないため患者の安楽につな
がる（２）
・安定して固定することが出来る（１）
・ 柵付けしないことでストレス緩和になる（２）
・ 枕がついていることで抱いているという安心
感がある（１）
・腹部への圧迫感がある（６）
・肘が擦れる（６）
・長時間の使用により肘が痛くなりそう（１）
その他 ・見た目がよい ・動きの激しい患者だと壊されそう（３）・肘の部分が壊れやすそう（２）
表２　新抑制具②のメリット・デメリット
メリット デメリット
ADL ・良肢位を保てる（３）
抑制効果
・はずしにくい（５）
・つかみにくい（４）
・ミトンのみだと自己抜去が多くなりそう（４）
・手部の自由操作の阻害（３）
・グローブのみのため擦りぬけられそう（３）
患者の安楽
・腕が自由になるので安楽（６）
・手首の締め付けが以前よりもゆるくて良い
（１）
・３本指だとストレスを感じる（３）
・装着時の違和感がある（２）
・長時間使用していると暑くなる（２）
その他 ・見た目がよい ・ミトンにうまく指を入れるのが難儀（５）・かじりそう、清潔を保てない（４）
表３　新抑制具③のメリット・デメリット
メリット デメリット
ADL ・良肢位が保てる（５）
抑制効果
・はずしにくい（５）
・つかみにくい（４）
・ ミトンのみだと引っかけて自己抜去が多くな
りそう（５）
・グローブのみのためすり抜けられそう（４）
患者の安楽 ・腕が自由になるので楽（８） ・手部の自由操作性が阻害（３）
その他 ・装着しやすい ・かじりそう、清潔を保てない（４）・長時間使用していると暑くなる（５）
